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Une dimension oubliie dans le processus d'apprentissage 
PAR JEANNINE M. OUELLETTE 
S urvd de la problbmatique Le phCnombne de la violence faite aux femmes est une rtabtb qui tbmoigne de l'oppression des femmes dans 
notre sociCtC patriarcale. En tant que sociCd, nous devenons de 
plus en plus sensibilih B cette probldmatique ainsi qu'B ses mul- 
tiples facettes et B ses &percussions dans la vie des femmes. 
Meme si la sociCtt5 ne fait pas toujours preuve de comprChension 
et d'empathie envers les victimes, elle est gCn6ralement plus in- 
formkdes phCnombnes tels que l'inceste, les agressions sexuelles, 
le viol, la violence conjugale et le harcblement sexuel. I1 n'est 
plus possible de nier ouvertement l'ampleur du problbme ou le 
fait que les femmes vivent dans l'ombre de la violence que ce soit 
dans la rue, au travail ou dans leur foyer (Wolfe & Guberman, 
1985). 
Les analyses fCministes de la violence faite aux femmes ont fait 
Ctat de cette situation tant sur le plan statistique que sur le plan 
socio-politico-konomique. Ces analyses ont rendu plus visibles 
les liens parfois subtils mais combien importants entre laposition 
konomique et sociale des femmes et la violence qu'elles subis- 
sent aux mains des hommes qui repdsentent 1'Clite dirigeante 
d'une sociCtC patriarcale. L'ordre social qui d h u l e  du systbme 
patriarcal fut cr& et soutenu par des centaines de gCnCrations qui 
ont institutionnalid la vulnCrabilit6 des femmes et la dominance 
des hommes. La violence masculine imprbgne ainsi le tissu social 
et se manifeste dans les structures sociales, dans I'appareil 
judiciaire et dans les attitudes (Wolfe & ~uber&, 1985). 
Meme si la prise de conscience du phdnombne de la violence 
faite aux femmes est plus vive et que la connaissance ghbrale de 
cette problbmatique se fait moins rare, cerraines dimensions li& 
B l'impact de la violence sur les femmes B divers moments de leur 
vie demeurent cependant nCglig& dans les recherches actuelles. 
C'est la raison pour laquelle nous voulons contribuer B combler 
une lacune en ce qui a trait B l'impact de la violence sur le 
processus d'apprentissage. Puisque les recherches sur ce thbme 
sont pluat limitcks, ce texte suggbre davantage des pistes de 
rCflexion qu'il ne pretend tirer des conclusions prkises. La 
question qui guide nos props est la suivante: estce que la 
violence masculinedirigk contre les femmes affecte leurpmes- 
sus d'apprentissage et, si oui, de quelle manibre? Certains fac- 
teurs qui mCritent notre attention en tant que chercheur-e-S, 
Cducatrices et 6ducateurs seront &scut& afin d'explorer les 
rCpercussions de la violence sur le processus d'apprentissage B 
diff6rent.s moments de la vie des femmes. 
L'apprentissage: projet de toute une vie 
Traditionnellement, nous associons spontanCment le terme 
uapprentissage>, h Ccole ou institution, mais en rCalitC, 
l'apprentissage est un processus qui s'amorce &S la naissance et 
se poursuit pendant mute la vie de l'individu. Nous sommes en 
effet constamment en situation d'apprentissage puisque la vie 
propose continuellement des situations qui invitent la personne A 
apprendre et B Cvoluer. Bien que le milieu scolaire pr6sente un 
environnement riche en apprentissages de toutes sortes, il con- 
vient tout de meme de demystifier l'apprentissage en le liErant 
de ses parambtres institutionnels pour lui domer une place pri- 
vilCgi& dans toutes les sphbres d'activids humaines. Ainsi, les 
rCpercussions de la violence sur l'apprentissage peuvent se vivre 
autant en milieu forme1 que dans le contexte de la vie quoti- 
dienne. 
A la lumibre de ces quelques constatations, B savoir que la 
violence ou la menace de la violence guette les femmes dans tous 
les milieux (lieux privh, lieux publics et milieux de travail) et 
que l'apprentissage, dans son sens le plus large, fait partie 
intbgrante de la vie de toutes les femmes, il importe d'examiner 
les liens entre ces deux variables pour mieux en saisir les enjeux 
dans le processus d'apprentissage. 
La violence faite aux femmes: une perspective temporelle 
Le besoin d'explorer l'impact de la violence sur le processus 
d'apprentissage, en tenant compte de 17exp6rience des femmes 
dans notre sociCd, prend mute sa signification dans l'analyse du 
facteur temporel de la violence dans la vie des femmes. Les prises 
de dkisions, les choix personnels, le degrd d'estime de soi ou 
d'ouverture B l'exfirience et B l'apprentissage sont des dimen- 
sions de la personnalid qui sont touch& par la violence. Une 
violence peut se manifester pendant la tendre enfance et d& lors 
commencer B colorer les rapports de confiance que la personne 
entretient B l'Cgard d'elle-m$me et avec les autres. I1 est fort 
possible qu'une fille ait grandi dans un foyer oii le *re Ctait 
violent envers la mere ou qu'elle ait 6th elle-meme la cible de 
violence physique, Cmotionnelleou sexuelle dans le foyer ou aux 
mains d'un Ctranger. Les sdquelles de l'inceste ou de l'abus 
sexuel sont multiples et profondes et elles persistent pendant la 
vie adulte (Esper & Runge, 1988; Walker & Browne, 1985). La 
violence sexuelle laisse des traces dCfinitives et marque souvent, 
pour les filles, le dCbut d'une d i e  d'exfiriences qui mettent en 
firil leur indgrid corporelle. D'ailleurs, les statistiques demon- 
trent que 62.3 pour cent des victimes d'inceste deviennent des 
femmes violentks dans le cadre de relations intimes B 1'Lge 
adulte (Ivhtchell, 1985). Non seulement il est n&essaire de tenir 
compte des effets de la violence au moment oii elle est prknte, 
mais il ne faut s m u t  pas nCgliger les rCpercussions B long terme 
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de la violence vkue pendant l'enfance et 
l'adolescence. La qualitC de vie B l'hge 
adulte peut s'en trouver diminude sur 
plusieurs plans, tels que la confiance en 
soi, l'estime de soi, les difficulds Cmo- 
tives, la sexualitb, l'apprentissage, etc. 
LavulnCrabilitCde l'enfantcouplk avec 
un systkme judiciaire clement B l'Cgard 
des agresseurs ainsi que des valeurs socia- 
les et religieuses qui encouragent lapdser- 
vation de l'unitC familiale donnent lieu B 
des statistiques inquietantes quant B la 
violence &rig& vers les filles. De fait, le 
rapport Badgely, publid en 1984,dCmon tre 
que 54 pour cent des filles sont agressks 
sexuellement avant l'iigede 18ans (Mitch- 
ell, dans Guberman & Wolfe, 1985). La 
pkriode de l'adolescence comporte Cgale- 
ment des risques tels que le viol par une 
connaissance, la prostitution et la vio- 
lence prCconjugale. <<Studies of high 
school and college students conducted 
during the 1980s reported rates of dating 
violence ranging from 12 percent to 65 
percentn (Sugarman & Hoataling, cite 
dans Levy, 1990: 5). La prevention de la 
violence dans le couple B l'adolescence 
doit Ctre au sein des prkcupations des 
intemenant-e-S puisque la prknce de la 
violence pendant cette p6riode peut 
dklencher le cycle intergCnCratiome1 de 
la violence conjugale (Levy, 1990). 
Dans 1'6ditorial du mois d'avril 1991, 
la revue Chcirelaine publiait des d o n e  
fort intkressantes sur la question des ado- 
lescentes. Un sondage mend en 1990 par 
la Fmration canadienne des enseignan- 
tes et enseignants suggkre que les filles 
souffrent toujours des contraintes basks 
sur le sexe. Elles pergoivent qu'elles ont 
moins d'options que les gaqons et elles se 
disent victimes d'un double standard sur 
le plan de la sexualie. Un son&ge amen- 
cain prCsente des donnks similaires qui 
suggkrent que l'estime de soi des filles 
s'appauvrit progressivement B partir de 
I'bge de 9 ans. Cette diminution progres- 
sive de l'estime de soi a des dpercussions 
sur les attitudes des jeunes filles qui per- 
dent confiance en elles B divers niveaux. 
A titre d'exemple, mentionnons que cette 
perte de confiance peut affecter directe- 
ment l'apprentissage des mathCmatiques 
puisque les filles se pergoivent comme 
moins douks que les gqons  dans ce 
domaine. L'arrivCe de l'adolescence 
dklenche Cgalement une prise de cons- 
cience de la rCalit6 corporelle qui peut 
L a question qui 
guide nos propos est 
la suivante: est-ce que la 
violence masculine dirigbe 
contre les femmes affecte 
leur processus d'apprentis- 
sage et, si oui, de quelle 
mener B des prhcupations d'ordre es- 
thktique chez beaucoup d'adolescentes. 
Dans un monde qui fait violence aux 
femmes et oh l'exploitation du corps 
fCminin est la trame de fond du monde 
publicitaire, la vulnCrabilib5 des jeunes 
femmes devient une source &inquietude 
pour leur bien-Ctre physique et 
psychologique. 
Ainsi, le passage Bl'hge adulte peut Ctre 
jalonnt d'Cpisodes de violence dont les 
rCpercussions s'assimilent au bagage 
expkrientiel de la jeune adulte. Les rela- 
tions intimes et le mariage entrainent des 
risques additionnels de violence. La vio- 
lence conjugale peut prendre diffCrentes 
formes dont la violence physique, Cmo- 
tionnelle, psychologique, sexuelle et 
konomique. Les risques de viols et 
d'agressions sexuelles se maintiement 
Cgalement pendant toute la vie. Selon 
Esper et Runge (1988), 25 pour cent des 
femmes seront violks B un moment ou B 
un autre de leur vie et, selon Walker et 
Browne (1985), 50 pour cent des femmes 
seront violent6es dans le contexte de leurs 
relations intimes. La variable violence 
s'avkre une variable dont il faut tenir 
compte dans le contextede l'apprentissage 
Ctant donn6 son omnipr6sence dans la vie 
des femmes. 
L'irnpact de la violence 
sur le processus d'apprentissage 
La violence dirigk contre les femmes 
comporte des effets multiples B court et B 
long terme. La gravid des effets varie en 
fonction de plusieurs variables dont la 
durk de la violence, la fdquence des 
abus, la personnalitk de la victime, la 
dvCritC de l'abus et les ressources dis- 
ponibles. Les rCpercussions de la violence 
rCpertori&s dans les recherches incluent 
les effets suivants: une tendance chez les 
femmes B accepter que la victimisation 
fasse partie du r6le fCminin; une capacid 
r6duite d'auto-protection; la dCvalorisa- 
tion de soi comme femme et comme Ctre 
humain; des difficult& B delimiter ses 
frontikres personnelles; des difficult& 
d'ordre Cmotif ou sexuel; des problkmes 
relib B la depression, B la peur et B 
I'anxiCd; des difficultds de concentra- 
tion; des troubles de mCmoire et des diffi- 
cultks d'intdgration sociale (Walker & 
Browne, 1985; Epser & Runge, 1988). 
Les effets de la violence se font sentir 
pendant plusieurs annks et chez certaines 
femmes, les effets peuvent se maintenir 
pendant le reste de leur vie. A titre 
d'exemple, Epser et Runge (1988) 
suggkrent que certaines victimes de viol 
peuvent tenter d'Cviter toutes situations 
qui Cvoqueraient des souvenirs de 
1'6vknement traumatisant. Ainsi, elles 
pourraient Cviter certains emplois si elles 
y percevaient un danger ou si ce travail 
servait de dklencheur au rappel de 
1'CvCnement traumatisant. N'est-il pas 
plausible alors de penser que les femmes 
qui ont Ct6 victimes de violence puissent 
Cgalement Cviter des situations spkifiques 
d'apprentissage pour les mCmes raisons? 
On peut penser par exemple B un cours du 
soir sur un campus ou B une confkrence 
qui se domerait en un lieu peu familier. 
Lorsque 1'Ctat psychologique de la vic- 
timeet son style de vie subissent des effets 
aussi importants, nous devons reconnaitre 
que 1'Cvolution des capacit6s intellec- 
tuelles, l'acds Bl'apprentissage et laqua- 
lit6 des apprentissages effectuCs seront 
touch& de fwon significative. Si nous 
adoptons une vision holistique de l'Ctre 
humain, nous devons reconnaitre que les 
expkriences passks, qu'elles soient posi- 
tives ou negatives, font partie du bagage 
expkrientiel de lapersonne. Ainsi, lorsque 
les femmes se placent en situation 
d'apprentissage, nous ne pouvons ignorer 
le fait que leur vku agira nthssairement 
sur leur rCalit6 d'apprenante. Une explo- 
ration des rCpercussions de la violence sur 
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le processus d'apprentissage chez les 
femmes sera maintenant prCsenh en 
tenant compte du concept de soi, des 
modalites d'acch la connaissance et de 
la relation avec l'autorid. 
La femme violentke: une apprenante 
en difficult4 d'apprentissage 
Un bref survol de notre problCmatique 
initiale a permis d'identifier certains ef- 
fets de la violence sur 1'Ctat psycholo- 
gique de la victime. Puisque les st!quelles 
de la violence Cbranlent le concept de soi 
de la personne, la victime de violence 
perd graduellement l'estime d'elle-mhe. 
L'estime de soi provient essentiellement 
de deux sources primaires: le feedback 
des autres et la facon dont les autres nous 
traitent (Sanford & Donovan, 1984). 
Commec'est lecaspourplusieurs femmes 
violentks en milieu conjugal, le feedback 
du partenaire est surtout nbgatifet le traite- 
ment qu'elles rqoivent est inhumain. 
L'isolation physique et psychologique, 
l'adoption d'un syseme traditiomel de 
valeurs ainsi que la soumission h des r6les 
sexuels stCrc%typ& et rigides, ajoufent au 
poids dCjh lourd que les victimes ont h 
porter et conmbuent h d&!quilibrer leur 
concept de soi. Les images et les cm- 
yances relicks au concept de soi influ- 
encent l'estime de soi de la femme 
violent& h deux niveaux, soit h un niveau 
global et h un niveau plus spkifique. 
*Global self-esteem is the measure of 
how much we like and approve of our 
perceived self as a whole. Specific self- 
esteem is the meaning of how much we 
like and approve of a certain part of our- 
self* (Sanford & Donovan, 1984: 9). I1 est 
alors probable qu'une des dimensions 
appauvrie sous I'impact de la violence 
soit la perception de soi comme appre- 
nante, ce que Brundage et Mackaracher 
(1 980) nmment leccself-seen-as-learnem. 
La perte d'estime de soi, donc de 
l'appnkiation de sa p r o p  valeur et de sa 
propre comfitence, dkoule en partie du 
contexte de violence (Larouche, 1987) et 
peut jouer sur la perception que la femme 
a d'elle-mCme comme apprenante. Si elle 
se perpit comme n 'Ctant pas compdtente 
ou peu intelligente ou encore si elle se 
croit incapable d'apprendre, la qualid de 
ses apprentissages se trouve alors 
menack. Un apprentissage signifcatif 
doit trouver sa source dans l'expdrience 
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sentir pendant plusieurs 
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de l'apprenante, mais lorsque cette ex@- 
rience inclut la violence, l'acte de con- 
naitre et les capaci6 d'apprentissage sont 
en p6ril. <Adults who value their own ex- 
perience as a rich resource for further 
learning or whose experience is valued by 
others are better learnerss (Brundage et 
Mackeracker, 1980: 24). Le lien entre 
l'estime de soi et l'ouverture h 
l'apprentissage est notable comme l'est 
aussi le lien entre un vku de violence et 
une diminution de l'estime de soi (La- 
rouche, 1987). Ainsi, la restauration ou 
mCme l'instauration de l'estime de soi 
apparait comme une Ctape vitale dans la 
construction d'un concept de soi solide 
afin de rehausser et de faciliter 
l'apprentissage chez les femmes qui ont 
Ct6 victimes & violence. 
Une Ctude men& ii 1'Universid Har- 
vard explore les diffbrences sexuelles dans 
l'expdrience universitaire (Light, 1990). 
I1 est int6ressant de noter que les rCsu1tat.s 
de cette Ctude &montrent que les femmes 
ont tendance h Ctre beaucoup plus cri- 
tiques face h elles-mCmes comme ttu- 
diantes lorsqu'elles Cvaluent la qualit6 de 
leur travail intellectuel que ne le sont leurs 
coll5gues masculins. Alors que les horn- 
mes b h e n t  normalement des facteurs 
externes tels un professeur inad6quat ou 
un cours mal organs pour 6valuer la 
qualid & leur performance universitaire, 
les femmes cherchent les raisons de leurs 
difficulds scolaires il l'indrieur d'elles- 
mCmes. Elles disent, par exemple, qu'elles 
ne sont pas assez intelligentes ou qu'elles 
n'ont tout sirnplement pas l'esprit scienti- 
fique nkessaire pour mieuxdusir. Ainsi, 
les femmes assument l'entibe responsa- 
bilid de la situation en nommant leur 
propre incomp6tence comme Ctant 
l'unique sourceduprobl5me (Light, 1990). 
L'6tude de Light ne tient pas compte de la 
variable violence et de son impact sur la 
performance universitaire des femmes, 
mais les rksultats semblent suggCrer un 
type de comportement associC h la vic- 
timisation. Les n5sultats & Light nous 
arn5nent h nous poser plusieurs questions 
dont certaines nous apparaissent impor- 
tanks. Ainsi, comment ces femmes se 
percoivent-elles comme apprenantes? 
Ont-elles une pauvre estime d'elles- 
mCmes? Ont-elles exfinmend des si- 
tuations traditionnellement patriarcales 
qui font qu'elles doutent de leur 
comfitence intellectuelle? Pourquoi sont- 
elles si critiques h 1'Cgard de lews capac- 
ids intellectuelles? En effet, pour beau- 
coup de femmes, le concept de soi agit B 
titre de barri5re psychologique h 
l'apprentissage. Des Ctudes sur le lien 
entre la violence faite aux femmes dans la 
soci6t.k et les difficult& d'apprentissage 
qui dkoulent d'un concept de soi nCgatif 
pourraient fournir des pistes indr-tes 
sur l'intervention Mucative aup& des 
femmes. 
La f q o n  de connailre et d'interprbter 
les r6alit4s 
Un concept de soi fragile et une faible 
estime de soi influencent l'ouverture des 
femmes h l'apprentissage ainsi que les 
manikres dont elles acckdent ii la connais- 
sance. Selon Belenky et al. (1986)' il 
existe cinq catkgories 6pisdmologiques 
qui regroupent les perspectives fCminines 
de la connaissance. Les cinq, facons de 
connaitre se rkpartissent comme suit: l) 
silence - les femmes de cette cat6gorie 
se peqoivent comme n'ayant pas de pa- 
role ou de pen&; 2) <<received know- 
ledge>> -1es femmes sepeqoivent comme 
etant capables de recevoir des connais- 
sances venant de sources exdrieures seule- 
ment; 3) ccsubjective knowledge, - les 
femmes perpivent la vend et la connais- 
sance de fqon intuitive et personnelle et 
rejettent l'autoridexterne; 4) ccprocedural 
knowledges - les femmes apprennent h 
appliquer des proc&ures sysdmatiques 
et objectives pour communiquer la con- 
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naissance; et 5) *constructed knowledgen 
- les femmes se per~oivent comme Ctant 
des cdatrices du savoir; c'est l'int6gration 
des voix internes et extemes (Brookes, 
1988; Merriam, 1988). 
La catCgorie qui retient notre attention 
dans le cadre de cette rCflexion est celle du 
silence. Cette perspective est caract6ri& 
par l'absence de la parole et de la pen&. 
Dans 1'Ctude de Belenky et al. (1986). les 
femmes du silence avaient en commun un 
pasd de violence physique ou sexuelle 
dans leur famille d'origine. L'abnosphkre 
CpistCmologique du foyer familial 
n'allouait pas d'espace pour discuter ou 
pour &hanger. Non seulement laviolence 
remplapit les mots mais les mots eux- 
mCmes Ctaient porteurs de violence. 
<<Words were perceived as weapons [. ..l 
The silent women worried that they would 
be punished just for using words - any 
words* (Belenky et al., 1986: 24). Selon 
Belenky et al. (1986), le milieu familial 
agit directement sur lacroissance intellec- 
tuelle de ses membres. Les forces sociales 
qui agissent dans une famille pendant la 
#node de formation de la jeune fille vont 
par la suite colorer l'expdrience de la 
femme adulte. Les autems soulignent 
que les femmes issues de milieux pauvres 
sont plus souvent expo& B un modkle 
familial oh le systkme hiCrarchique do- 
mine. Dans un tel syst&me, on exige la 
conformid, la passivid et l'oMissance, 
c'est-B-dire des factem qui n'encouragent 
pas 1'6volution intellectuelle (Kohn, dans 
Belenky et al., 1986). 
Dans le contexte plus global de notre 
sociCd oh les femmes sont incittks B 
plaire, B ne pas exprimer de colkre ou 
d'agressivid et dans lequel 1'oMissance 
des filles est r&ompen&, n'y a-il pas 
lieu de supposer que la croissance in- 
tellectuelle des femmes se trouve alors 
rMuite? Par le biais des multiples vio- 
lences faites quotidiennement aux 
femmes, est-ce que les hommes qui com- 
mettent ces violences ne c k n t  pas une 
atmosphbre Cpisdmologique qui main- 
tient l'ensemble des femmes dans le si- 
lence? Ce ne sont certes pas tous les 
hommes qui sont violents mais il ne faut 
que quelques violeurs pour maintenir 
toutes les femmes dans la peur du viol, et 
con@uemment, dans le silence. 
Les femmes du silence ne se perpivent 
pas comme des participantes actives dans 
leur relation avec le savoir. Elle ne con- 
naissent pas le pouvoir de leur intelli- 
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gence ou meme le potentiel de leur parole 
(Belenky et al., 1986). Dans un foyer 05 
rkgne la violence, l'espace pour penser et 
pour dialoguer se fait rare et les femmes 
apprennent B se taire. Les femmes qui 
acchlent B la connaissance par la voie du 
silence ont tendance B adopter une pen* 
dualiste et une vision unilatkrale de la 
vend. Elles pensent surtout en termes 
d'absolus et de polarids. N'ayant pas eu 
l'espace pour &velopper leur pen*, elles 
demeurent essentiellement riv&s au 
mondeduconcret. U[.  .l the waysofknow- 
ing available to them are limited to the 
present [...l; to the actual [...l; to the 
concrete [. . .]; to the specific [. . .l and to 
behaviors actually enacted [. . .l H (Belenky 
et al., 1986: 26). 
Pour la majorid des femmes, la des- 
cription de ce qu'elles sont, c'est-&dire la 
description de leur soi, s'avbre une &he 
difficile, mais pour les femmes du silence, 
il s'agit d'une ache souvent impossible 
(Belenky et al., 1986). Leur perception de 
ce qu'elles sont ne provient pas de 
l'indrieur mais de sources externes. Ce 
sont les autres qui leur disent ce qu'elles 
sont et qui confiment, par le fait mCme, 
leur identid. Cela a des rCpercussions sur 
le processus d'apprentissage puisque toute 
nouvelle expdrience d'apprentissage 
v&ue par l'apprenant-e est organ* en 
relation avec le soi (Brundage & Macker- 
acker, 1980). Si l'adulte ne peqoit pas 
cette relation, I'expdrience sera alors 
ignor6e ou dkformk. uThe adult's self- 
concept is already formed and each lam- 
ing experience has the potential for frag- 
menting it or partially destroying it, 
(Brundage & mkeracker, 1980: 24). La 
faqon de connaitre, m a r q d  par le silence 
impost5 par un pas& de violence, nuit au 
dCveloppement des autres modalitCs 
d'acds B la connaissance, ce qui peut 
interrompre 1'Cvolution intellectuelle. 
Ainsi, le traumatisme vCcu pendant 
l'enfance ou l'adolescence continue 
d'exercer son impact sur les faqons 
d'apprendre B l'age adulte. Le lien entre le 
concept de soi, I'interprCtation ou 
l'assimilation de l'exfirience et les mo- 
dalit6s d'acch B la connaissance mCi- 
terait d'etre explorC afin de mieux cerner 
la relation que les femmes violenkks en- 
tretiennent avec la connaissance et 
l'apprentissage. 
La relation avec l'autoritb 
Si l'acte de connaitre prend sa sourcedans 
l'expdrience, l'expdrience de la violence 
imposera nkessairement des lirnites qui 
nuiront au processus d'apprentissage. A 
partir de l e m  expt?riences, les femmes 
qui ont et15 victimes de violence mascu- 
line d6veloppent une vision des hommes 
comme Ctant dominants par leur force et 
par leur brutalid. Les hommes reprCsen- 
tent alors I'autoritC et cette autorite 
s'exprime par la violence. Dans un con- 
texte d'apprentissage, la violence mascu- 
line devient une variable non ndgligeable 
puisque pour les femmes qui ont s w k u  
B la violence d'un homme, le rapport avec 
l'autorid masculine est &rieusement 
endommag6 (Brookes, 1988). 
La gravid de la violence agit comme 
barribre Bl'apprentissagedes femmes dans 
le contexte universitaire, oii les femmes 
constituent la moitid de la population Ctu- 
diante. Dans ce meme contexte, elles sont 
cependant majoritairement guid6es par 
des hommes dans leurs apprentissages. 
Cette rMit6 peut causer des difficulds 
pour les Ctudiantes, qui, en raison des 
abus dont elles ont Ct6 les victimes, ont 
appris B dCvaloriser leurs accomplisse- 
ments personnels (Brooks, 1988)' et B ne 
pas dbvelopper leur pens& critique. 
Walker et Browne (1985) prkisent que 
les petites filles apprennent B atteindre 
leurs buts en &lamant l'approbation des 
autres, en s'adaptant aux comportements 
de domination et en supprimant leurs 
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propres rtactions agressives en vue de 
sauve-garder la situation ou la relation. 
Les femmes ne sont donc pas entrain& B 
affronter l'autoritt. 
Dans le contexte d'une salle de classe, 
les femmes subissent l'impact du sous- 
d6veloppement de leurs habiletes de con- 
frontation puisque, dans un groupe mixte, 
les femmesont tendance Bparticiper moins 
et elles se font interrompre plus 
frauemment que leurs collbgues mas- 
culins (Belenky et al., 1986). Dans notre 
soci6d patriarcale, les hommes repr6sen- 
tent l'autorid et le milieu universitaire 
n'bchappe pas B cette perception. 
L'autorid masculine peut Ctre incarn6.e 
par le professeur, par les textes B l'Ctude, 
par les confrbres de classe ou par 
l'institution elle-mCme. Comme les 
fernmes du silence qui ont compris que 
leur prise de parole puvait entdner des 
con@uences de violence, les femmes, en 
tant que collectivit6, doivent percevoir 
qu'il n'existe pas de danger ou de 
cons6quences n6fastes si elles exercent 
leur droit de parole face B l'autorid mas- 
culine. Sans cet element, elles ne peuvent 
participer pleinement au processus 
d'apprentissage. 
Uneexp6rience. qui s'est d6roul6e dans 
uns6minaireBl'I.E.P.O. (Institut d'ktudes 
e g o g i q u e  de SOntario) et qui explo- 
rait le rapport entre le langage et le pouvoir, 
a rtv6lC que des femmes ressentent 
qu'elles sont privks de leur droit de pa- 
role en contexte universitaire (Lewis & 
Simon, 1986). Les Btudiantes qui ont 
particifi B ce dminaire ont senti que leur 
parole de femme n'6tait pas valori& et 
qu'elle etait mCme ridiculisk! Ne sa- 
chant pas nkessairement manipuler l'art 
de l'affrontement et ayant Btk ~ p s ~  
de leur espace pour s'exprimer, elles ont 
6d relCgu6.e~ B l ' W  par les hommes de 
leur classe. A ce props, une etudiante a 
fait la remarque suivante: <<I've talked a 
few times but nothing I say seems to make 
a difference. What I say never gets taken 
up. It's like I hadn't saidanything. So I've 
given up. Why bother?>, (lewis & Simon, 
1986: 466). Ainsi, une violence que l'on 
peut qualifier de violence intellectuelle 
s'exerce en milieu universitaire et peut 
Cgalement nuire au processus 
d'apprentissage des femmes (Lewis & 
Simon, 1986). Affronter l'autorid exige 
une pen& qui est dkvelopp6e sur le plan 
de la critique. Or, B ce niveau, certaines 
femmes se trouvent encore une fois 
respectks et accompagnh dans leur 
quCte de connaissance. Les statistiques B 
1'Cgard de la violence faite aux femmes S i I'acte de sont alarmantes. Pouvons-nous continuer B ignorer Simpact de cette rb-lid sur le processus d'apprentissage? 
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Conclusion 
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